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На сьогоднішній день підприємства, які працюють в умовах ринку, 
несуть повну відповідальність за своїми зобов'язаннями перед ланками 
фінансово-кредитної системи, постачальниками, власними працівниками, а 
також за результатами виробничо-фінансової діяльності. Здатність 
підприємства своєчасно погашати свої боргові зобов'язання характеризує 
його фінансовий стан. Опрацювавши літературні джерела, можемо 
сказати, що фінансовий стан підприємства - це комбіноване поняття, яке є 
результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин 
підприємства, а також визначається сукупністю виробничої-господарських 
факторів і безумовно є характеристикою системи показників, які 
відтворюють наявність, розміщення і раціональне використання 
фінансових ресурсів. Якщо дати аналіз даному понятті, то зміст буде 
полягати у вивченні використання і розміщення засобів виробництва, 
платоспроможності підприємства, змоги забезпеченості оборотним 
капіталом, тощо. 
До основних показників, що дають характеристику фінансовому 
становищу підприємства, слід віднести: наявність власних джерел 
формування оборотних активів, прибутковість, платоспроможність 
підприємства, а також оптимальний розподіл прибутку. Взагалі, 
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інформацією про фінансовий стан підприємства безпосередньо зацікавлені 
адміністрація та співробітники, покупці, кредитори, державні органи, а 
також юристи, консультанти, ЗМІ тощо. Ми вважаємо, що головною 
метою аудиту фінансового стану є виявлення і пропонування, як усунути 
недоліки щодо фінансової діяльності, а також знаходження резервів 
покращення стану підприємства та його платоспроможності. Слід 
зазначити, що аналіз фінансового стану підприємства – це етап, який 
необхідний для розробки планів і прогнозів оздоровлення підприємств. Як 
на мене, то провідною проблемою фінансового аналізу є відсутність однієї 
важливої методики, яка б врахувала специфіку конкретної галузі та 
принципи роботи підприємства. Опрацювавши літературні джерела, я 
звернула увагу на різні підходи щодо аналізу фінансового стану 
підприємства. Хочу виділити основні методи, які допоможуть подолати 
проблеми на підприємстві: необхідно проводити оцінку найважливіших 
показників фінансової діяльності; розробляти способи покращення 
фінансового стану; стабілізувати, нормалізувати фінансове та податкове 
законодавство; підвищити аналітичні можливості та реальність оцінки 
майно допоможе удосконалення інформаційно-методичного забезпечення 
аналізу; пристосувати закордонні методики аналізу фінансового стану. 
Отже, узагальнюючи вищевикладене, можна сказати, що фінансовий 
стан – це одна із провідних характеристик діяльності підприємства. Ми 
довели актуальність аналізу фінансового стану підприємства, також 
запропонували методи вирішення проблем у фінансовій діяльності, які 
дозволять зрозуміти, яким чином відбувається аналіз фінансового стану 
підприємств, а також допоможе прийняти обґрунтовані управлінські 
рішення.  
 
 
